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FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SURAT TUGAS
Nomor:4fulB I 8. oIruD[67xrrl20 1 8
Tempat
HariiTanggali Waktu
Lainlain
Dekan Fakultas rlmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro semarang memberikan tugas
kepada :
Nama 1. Diah Soelistyowati, M.Hum
2. Budi Santoso, M.Hum
3. Tri Mulyani Wahyuningsih, M.Hum
4. Irma Winingsih, M.Hum
5. Bayu Aryanto, M.Hum
6. Sri Oenriati, M.Hum
Pemakalah Seminar Nasional tentang Penerjemahan,
Linguistik Terapan, Susastra, dan Ilmu Budaya
(STRUKTURAL).
Ruang Rapat H.7
Sabtu,/24 November 201 8
1. Harap dilaksanakan sebaik 
- 
baiknya dan penuh
tanggung jawab.
2. Memberikan laporan setelah melaksanakan tugas
Tugas
Yang
tanggal
November 2018
aya
S., M.Hum
Kampus :Ji. lmarn Boojotr :0r semarang 50131, lndonesia Tel. (024) s56os82 Fax (024) 3s64647
Home Page : http://www.dinus.ac.id E-mail:hospitatity@fib.dinus.ac.id
bersangkutan telah tugas dengan baik pada
Tanda Tangan dan Stempel
2018 di
Kaprogdi Inggris
KaprogdiJepang
Kaprogdi Manahot
@ Koordin",o,
Diberikon kepodo:
IRMA WININGSIH
Sebogoi :
PEMAKALAH
podo Seminor Nosionol tentong Peneriemohon, Linguislik Teropon, Susostro, don llmu Budoyo (STRUKTURAL)
yong diselenggorokon oleh Fokultos llmu Budoyo Universitos Dion Nuswontoro
Semorong, 24 November 2018
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Ketuo Ponitio
Drs. A. Soeflowardhana, M.Pd.
